







. l;{ebe f:aeundo !
He&l-iclrer Drmk fiir )lrcn liebe{r -Bri of 
"8s i*rt ir!r,is! alne I';'.nrder uktuell *$r
trcnntni s r& nelElent dos; die r;lten Ff,or.rnd-
archl:ftart ;.ruch i$ , schiireten Zeltect strdd-
' h{tlt€n. ll, i:rt 'rlt} eine bes.rad6re $'euder,
,daos dia$ llucb zu ft€iBei:r ?o.Gelluristq€ !1F
tn r{rgenelrres l.f,Luneru$g grbl-iebe .i,Ett
das.a: sleh arreh rxrr-]ru:efle]ae it**nrtge €n
lp&l{rres tdaeLnu*'chqrr tlrcicrt dafer0 nicht$.
fielilo Aerth€tik er$chel"nt diBses Siih!" flean
ee rir ketne l'aan:rehe1.lc}tkeit€a &ichtr !'renn
def Teglt'€ Fj,r ctn gxLt*1.3P eclrlektr lvsrBe
icb die {}ntqpr€ch€rego Eet:fiigx{rg&i tr€f felrr
ss lat betriibllehr da$a sr€r XolU3 ro vlel
Pecb bali+ di.g 1st i.bor bei fl?nfuein etahren
nlcbt tr..glncfi zu nchxen. cir h.-bem slnoa
i.eeht triibttr eebu:cts'tl}g crleb tt' da die llr-
holtilrg Oiirtlxldd.! iius Ilraer - Bcllf spAt cf-
ksnrrte! - . chl lldri'.(,nerkri.nkwrg nur s'rhr
Lcrgoam tort.rctlreitet" Id1]t2 ,[uss Gedlrld uo.l
O!ttB!-{ uJ hubao.
tAltr he"atrichgn (,'riir;x:n r'Il :!uch 5cide, 4uch
-von Cerf,rual
